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BİR TEŞEBBÜS MUNASEBETILE:
İsmail Namık merhumun müdür­
lüğü zamanında bilhassa müdürün 
müdürlük dairesinde güzel şeylerin 
ve sanatların hepsinden güzellikler 
alarak tanzim edilmiş bir hayat sür­
düğüne dair hikâyeler menbaı sa­
yılan Güzel Sanatlar Akademisi, 
Burhan Toprağın idaresine geçeli 
yeni bir faaliyet devresine girdiğine 
dair haber ve havadislere bir kay­
nak oldu. Avrupadan hocalar geti­
rilerek heyeti tedrisiyesinin kuvvet­
lendirileceğine ve yeni bir takım 
derslerin tedrisat programına ilâve 
edileceğine dair gazetelerde gördü­
ğümüz malûmatı, bunlara dair sa­
rih ve müsbet bir şey bilmediğim 
için mevzuubahis etmiyeceğim. Sa­
de Burhan Toprağın girişmiş olup 
kuvveden fiile geçmek üzere bulu­
nan bir teşebbüsü, benim bu sütun­
larda ve bir yıl evvel teşrih ve mü­
dafaa ettiğim bir fikrin [1] tatbik 
sahasına geçmesi için bir mukad­
dime teşkil edebileceği için, üzerin­
de bilhassa durmak emelindeyim. 
Akademide Türk ressamlığının bü­
tün mazisini ve bugününü en kuv­
vetli eserlerde gösteren bir sergi 
açmak için Burhan Toprak eski ve 
yeni ressamlarımızın eserlerini ara­
makta, bu eserler arasında intihap­
lar yapmaktadır. Bu sergiye kifa­
yet edebilecek kadar eser toplan­
mış. Ve sergi pek yakında İstanbul- 
da Fındıkladaki mektep binasında,
[ 1 ] Varlık - Bir resim galerisi için 
55 numaralı ve 29 Teşrin isani tarihli 
nüsha,
eskiden Meclisi Meb'usan olan ve 
daha eskiden galiba Sultan Abdul- 
mecidin kızlarından Cemile Sulta­
na ait bulunan sarayda açılacak.
Seçilen tablolar içinde Türk res­
minin bütün mazisini gösteren tab­
loların en kuvvetli ve dikkate lâ­
yıkları tekmil toplanabilmiş mi, ve 
hele yeni ressamlardan alınmış bü­
tün tablolar böyle bir sergiye gir­
mek şerefine lâyık bir değeri haiz 
midirler?. Tabiî sergiyi gezmeden 
bu hususta hiç bir şey söylenemez 
ve hele ilk suale müsbet bir cevap 
alınamayacaksa bu hususta imkân­
sızlıklarla karşılaşılmış olması ihti­
malini de nazarı dikkate almak lâ­
zımdır. Ve bu teşebbüs, noksanları 
varsa bile, muhakkak ki güzel, teb­
rik ve teşekküre lâyık bir teşebbüs, 
bir harekettir. Lâkin açılan sergi 
kaç gün ve kaç hafta devam ede­
cekse ettikten sonra ne olacak?.
Ne olacağı maatteessüf aşikârdır. 
Hususî ellerde bulunan tablolar sa­
hiplerine dönecek ve resmî makam­
larca alınmış tablolar, yani tablola­
rın büyük ekseriyeti - bunların bü­
yük bir ekseriyeti yine tozlu mah­
zenlere atılmak üzere - o resmî ma­
kamlara iade edilecek. Fakat bütün 
vatanda hararetli bir yapıcılık faa­
liyeti, imar ve inşa yıllardanberi de­
vam edip dururken, resmî dairele­
rin her sene ve kaç senedir binler­
ce liralar vererek aldıkları tablola­
rı kısmen devairi resmiye odaların­
da ve kısmen de mahzenlerde sak­
lamaları ve bir bina hem muaz-
zam değil mütevazı bir bina yapıla­
mamış olması hakikaten şayani hay­
ret değil midir?. Ankarada bir re­
sim galerisi binasına ait tahsisatı
hangi yıl bütçesine konmuş görece­
ğiz?. Şu anda bu toplanmış tablola­
rı Ankarada koyacak yer yoksa İs- 
tanbulda boş yer bulmak güç de­
ğildir ve nihayet büyük bir bina o- 
lan Güzel Sanatlar Akademisinde 
bir kaç salonu bir ve hattâ bir kaç 
yıl bu işe tahsis etmek te mümkün­
dür.
Burhan Toprağın gayretile topla­
nan bu tablolarda eski ressamlara 
ait kısım çok fakirse bunu zengin­
leştirmeğe çalışalım ve yeni ressam­
ların toplanan eserleri arasında za­
yıflar varsa bunları geri gönderelim. 
Fakat bu tablolarla muhakkak ki 
bir resim galerisinin temelleri atı­
labilir. Onları kaybolmak tehlikele­
ri içinde geldikleri yerlere, depo ve 
mahzenlere yollamayalım. Ve çün­
kü dünyada bir resim galerisine ma­
lik olmıyan hiç bir medenî millet 
kalmamıştır. Türkiye hem de her 
sene fakir bütçesinden resim için ve 
ressamlar için muntazaman para 
ayırdığı, para verdiği halde bu ha­
zin istisnayı teşkil etmeğe asla lâyık 
değildir,
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